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Hingga saat ini, tato dipandang memiliki nilai negatif bagi sebagian 
 
;masyarakat Indonesia. Terlebih lagi jika perempuan yang aktif dalam bidang 
keagamaan yang memiliki tato tersebut. Hal ini yang membuat peneliti tertarik 
untuk menelusuri bagaimana penilaian terhadap remaja perempuan bertato yang 
aktif di gereja. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penilaian tato bagi remaja perempuan yang aktif di gereja serta mengetahui 
penilaian keluarga atau orang-orang terdekat dari remaja perempuan tersebut 
mengenai tato yang ada di tubuhnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Paradigma yang digunakan adalah 
konstruktivisme dengan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. 
Hasil temuan dari penelitian ini adalah (1) para remaja perempuan yang aktif di 
gereja beserta kerabatnya tidak menilai tato sebagai bentuk representatif negatif, 
(2) tato yang dimiliki remaja perempuan yang aktif di gereja dinilai sebagai 
sebuah seni dan budaya serta gambaran indentitas yang menggambarkan diri 
mereka, (3) tetapi, perempuan remaja bertato dan orang-orang terdekatnya 
khawatir jika kelak mereka memiliki anak perempuan yang bertato akan 
mengalami konsekuensi, seperti dinilai negatif serta dijauhi oleh orang-orang yang 
ada dalam lingkungannya. 
 
 













Until now, tattoos are seen as having a negative value for the people of 
Indonesia. What more if it is women who are active in the religious field who 
have these tattoos. This makes researchers interested in exploring how the 
assessment of tattooed teenage girls who are active in the church. Therefore, the 
purpose of this research is to find out the facts about tattoos for teenage girls who 
are active in the church and to know the family or people closest to them about the 
tattoos on their bodies. This study uses a descriptive approach. The paradigm used 
is constructivism by using case studies as a research method. The findings of this 
study are (1) young women who are active in the church and their relatives do not 
value tattoos as a representative form, (2) tattoos owned by young women who are 
active in the church are considered as an art and culture as well as an image of 
identity that describes themselves. they, (3) however, tattooed teenage girls and 
their closest people are worried that if they have a tattooed daughter in the future, 
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